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Das Team Industrielle Bauteilreinigung
 ab 2012: Einstieg in Themenfeld industrielle Bauteilreinigung
 2015 bis 2017: Leitung Arbeitsausschuss Forschung des FiT
 10/2017: Gründung des Teams Industrielle Bauteilreinigung
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Verschmutzungssensorik
 Detektion filmischer Verunreinigungen
 Applikationsspezifische Entwicklung 
automatisierter Detektionsmodule
Reinigungstechnik
 Reinigungstests mit
 Nasschemische Verfahren: Ultraschall-, Spritz- und Tauchreinigung
 Wissensbasierte sowie simulationsgestützte Auslegung von Reinigungsanlagen
Filmische 
Verunreinigungen
 Reproduzierbare Erzeugung 
realitätsnaher Verschmutzungen
 Spezifizierung der Eigenschaften 
von Verunreinigungen
Prozesskettenanalyse
 Qualitätssicherung durch Betrachtung 
der Prozesskette
 Modulare Systemlösung zur 
ganzheitlichen Prozessdatenerfassung
Reinigungsanalyse & -optimierung
 Ermittlung von Reinigungsverläufen
 Quantitative Beurteilung des Reinigungserfolgs 
 Optimierung von Verfahrensparametern
 Beratung zur reinigungsgerechten Bauteilgestaltung
Das Team Industrielle Bauteilreinigung
Aktuelle Arbeitsinhalte
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Anwender von Reinigungstechnik
Komplexe Aufgabenstellungen
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Anlagenoptimierung Neukauf Bedeutungsgewinn 
alternativer Verfahren
Anteil befragter Unternehmen in %
Anwender von Reinigungstechnik
Komplexe Fragestellungen Was?
Von wem?
Notwendig?
Kombination?
Personal?
Trends?
???
Verfahrenseignung?
Anforderungen?
Quelle: RÖGNER, F.-H.: Markt- und Trendanalyse in der industriellen Bauteilreinigung 2012 – Ein Wegweiser für die Bauteilsauberkeit,, EFDS-Workshop (Vortrag). Dresden, 2014 
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Analysieren
Verschmutzungssensor für Echtzeit-Messungen 
von filmischen Kontaminationen
Ziehöl Fingerabdruck Schmierfett
5DNHO 'VH
7DXFKEDG
6XEVWUDW
9HUVFKPXW]XQJ
Rakeln Sprühen Dip-Coating
Definiert 
Anschmutzen
Wässrig: Spritzen, Tauchen, Umfluten, UltraschallReinigen
Reinigungsanalysen
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Verschmutzungssensorik
 Detektion filmischer Verunreinigungen
 Applikationsspezifische Entwicklung 
automatisierter Detektionsmodule
Reinigungstechnik
 Reinigungstests mit
 Nasschemische Verfahren: Ultraschall-, Spritz- und Tauchreinigung
 Sonderverfahren: CO2-Strahlen, Atmosphärendruckplasma, Trockendampf
 Wissensbasierte sowie simulationsgestützte Auslegung von Reinigungsanlagen
Filmische 
Verunreinigungen
 Reproduzierbare Erzeugung 
realitätsnaher Verschmutzungen
 Spezifizierung der Eigenschaften 
von Verunreinigungen
Prozesskettenanalyse
 Qualitätssicherung durch Betrachtung 
der Prozesskette
 Modulare Systemlösung zur 
ganzheitlichen Prozessdatenerfassung
Lernfabrik
 Innovatives Reinigungszentrum für 
Anwender
 Zugang zu breitem Forschungs-
dienstleistungs- und 
Technologieportfolio
 Beratungs- und Schulungsangebote
Reinigungsanalyse & -optimierung
 Ermittlung von Reinigungsverläufen
 Quantitative Beurteilung des Reinigungserfolgs 
 Optimierung von Verfahrensparametern
 Beratung zur reinigungsgerechten Bauteilgestaltung
Das Team Industrielle Bauteilreinigung
Aktuelle Arbeitsinhalte
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Lernfabrik
SAB-Projekt zur Erstellung und Umsetzung eines langfristigen Konzeptes
 bis 2020:
 Erweiterung von Know-how 
 AD-Plasma
 Trockendampf
 CO2-Schneestrahlreinigung
 Übertragung der Ansätze wissensbasierter Prozessführung 
 Initiierung von Forschungsaktivitäten
 Erweiterung des Dienstleistungsangebotes
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Lernfabrik
Erweitertes Angebot ab 2020
 Schulungsmaßnahmen
 Bauteilreinigung 
 Sauberkeitskontrolle
 Prozessüberwachung und Einsatz geeigneter Messtechnik
 Informationsveranstaltungen zu Branchentrends
 Ganzheitliche Reinigungsanalysen und Beratung
 Testreinigungen
 Verfahrensauswahl
 Verfahrensparameteroptimierung
 Prozesskettenanalyse
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Lernfabrik
Fünf Schritte zur Umsetzung
Modellver-
schmutzungen
Kompetenz-
aufbau Integration
Identifizierung 
Forschungs-
aufgaben
Erarbeitung 
Schulungs-
angebote
Lernfabrik
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Lernfabrik
Entwicklung von realitätsnahen Modellverschmutzungen
 bisherige Auftragsverfahren Æ reale Verschmutzungssituation nicht nachstellbar
Struktur einer verunreinigten metallischen Oberfläche
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Lernfabrik
Entwicklung von realitätsnahen Modellverschmutzungen
30° dH, mit Wärmebehandlung, ohne Beizen
30° dH, mit Wärmebehandlung, mit Beizen
30 s US
30 s US
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Lernfabrik
Kompetenzaufbau und Spezialisierung
Am Beispiel Korrosionsschutz
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 Benetzungstest
 Beste Benetzbarkeit: mit nicht-
übertragenem Lichtbogen 
behandelte Fläche
Lernfabrik
Kompetenzaufbau und Spezialisierung
Am Beispiel Korrosionsschutz
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Lernfabrik
Innovatives Reinigungszentrum für Anwender – Verfahrensintegration
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statistische Datenanalyse
Applikationswissen
OPC UA Datenformat
Daten-
nutzung
Daten-
erfassung
ModBus
→ OPC
Analog 
→ OPC
Daten-
austausch
modulare Hard- & 
Softwarebausteine für 
die Schnittstellen in der 
Reinigungstechnik
Reiniger-
konzentration
Ultraschall
Anlagenfahrer
automatische 
Datenerfassung
manuelle
Datenerfassung
Auftrag (z.B. Titration)
manuelle Eingabe
Datenvisualisierung
flexibel
Datenauswertungmaschinelle Lernverfahren
Dokumentation
Prozessoptimierung
Qualitätssicherung…
Prozessanalyse
Modulare Systemlösung zur Datenerfassung
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Prozessanalyse 
Umsetzung im Technikum
Aktuell: Kooperation 
für professionelle 
Softwarelösung
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Prozessanalyse
Beispiel: Ultraschallreinigungsanlage
Tank
Vereinfachte Darstellung der Anlagenkonfiguration
Prozesskammer
Zulauf
Akustische 
Konzentrations-
sensoren
UltraschallschwingerPumpe
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US-Schwinger 5
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Stehendes Medium 
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des Zulaufs 
Æ Messabweichung
Entgasen bei 80% 
US-Leistung
Von oben in den Tank 
fallendes Medium 
trägt massiv Luft ein
Æ Messabweichung
Keine volle US-
Leistung bei 
Schwinger 5
Prozessanalyse
Beispiel: Ultraschallreinigungsanlage
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
